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[摘 要] 作为国有企业的内部控制机制,国有企业监事会对于保护国有股东合法利益不受侵害具有重要作用。目前, 我
国的国有企业无论是国有独资企业还是国有控股企业, 监事会均存在监督弱化现象,不能对国有企业经营者进行有效监督,
应当从法律和制度上强化国有企业的监事会制度。
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Abstract: The institution of supervisory boards in state- owned- enterprises plays a vital role in protecting the interests of the state -
owned shareholders. In practice, however, the supervisory function of supervisory board is severely weakened. The situation that supervisory
board fails to efficiently monitor the management has lead to disastrous effect on the state - owned economy. So, it s urgent to take steps to
strengthen the control function of supervisory board in state- owned enterprises.
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检查, 共查出152户企业资产不实 85. 88亿元, 所有
者权益不实 41. 38亿元,利润不实 28. 72亿元。其
中,资产不实比例 5%以上的企业 23户,占被检查
企业户数的 15. 13% ; 利润不实比例 10%以上的企
业82户, 占被检查企业户数的53. 95% ;利润严重不
实、虚盈实亏企业有 5户,其报表反映盈利 3 551万
元,实际亏损 1. 5亿元; 虚亏实盈企业有 6户, 其报
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精力来履行职责。( 3)监事会的权利得不到保障。
目前的法律法规对监事权限的规定过于原则, 缺乏














的规定∋的行为? 另外, ∃公司法%第 212条规定, 公
司向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实
的财务会计报告,对直接负责的主管人员和其他直





























亿元, 占 66%; 因违规对外投资、借款、担保以及其
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注 释:
! 我国的国有企业既包括公司制国有企业, 又包括非公司制国有企业。本文所说的国有企业均是指公司制国有企业, 不
包括非公司制国有企业。
# ∃中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告(第 9 号)% , 2004 年 1月。
( 2005 年 10 月 27日修订的∃公司法%第 55 条规定, 监事可以列席董事会会议, 并可对董事会决议事项提出质询或者建
议。监事会、不设监事会公司的监事发现公司经营情况异常,可以进行调查。必要时, 可以聘请会计师事务所等协助其工作,
费用由公司承担。第 57条规定, 监事会、不设监事会公司的监事行使职权所必需的费用,由公司承担。第 119 条规定,本法第
54 条、第 55 条关于有限责任公司监事会职权的规定, 适用于股份有限公司监事会。监事会行使职权所必需的费用, 由公司承
担。应当讲,修正案较原先的规定有所进步, 但对于董事或经理妨碍监事监督的行为仍然缺乏规定。
)∃公司法%第 59条规定, 监事应当遵守公司章程, 忠实履行职责, 维护公司利益, 不得利用在公司的地位和职权谋取私
利,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产。第 128 条规定,监事应当依照法律、行政法规、公司章
程,忠实履行监督职责。上述条款仅规定监事有忠实义务, 而没有规定监事的注意义务。修正后的∃公司法%第 148 条规定, 董
事、监事和高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程, 对公司负有忠实义务和勤勉义务。
∗ ∃公司法%修正案第 203条规定, 公司在依法向有关主管部门提供的财务会计报告等材料上做虚假记载或者隐瞒重要
事实的,由有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款。原 213 条的内容
已经被删除。
+参见 2004年 6 月 23 日在第十届全国人民代表大会常务委员会第十次会议上李金华所做的∃关于 2003 年度中央预算
执行和其他财政收支的审计工作报告%。
, ∃国有企业监事会暂行条例%第 11条规定, 监事会在监督检查中发现企业经营行为有可能危及国有资产安全、造成国
有资产流失或者侵害国有资产所有者权益,以及监事会认为应当立即报告的其他紧急情况, 应当及时向监事会管理机构提出
专项报告,也可以直接向国务院报告。
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